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La Vicerrector´ıa de Investigacio´n y Proyeccio´n Social asume de manera comprometida la cultura
de la investigacio´n, de tal manera que se encarga de administrar, evaluar y actualizar el sistema
de investigaciones de la Universidad, de adoptar programas y l´ıneas de investigacio´n que sustenten la
conformacio´n de centros, proyectos y grupos de investigacio´n; de promover e incentivar la incorporacio´n
de los contenidos, resultados y procesos de investigacio´n que desarrolla el personal acade´mico en los
curr´ıculos y actividades de formacio´n de pregrado y posgrado y, con especial intere´s, de fortalecer
la capacidad investigativa y de innovacio´n en la comunidad educativa, permitiendo a nuestra Alma
Mater presentarse ante la comunidad investigadora regional, nacional internacional, con productos que
cumplen con esta´ndares de calidad y excelencia en los a´mbitos mencionados. Una muestra de ello es
la consolidacio´n de 42 Grupos de Investigacio´n (5 en categor´ıa A1 y 8 en categor´ıa A) y 75 docentes
categorizados ante Colciencias (6 Senior y 23 Asociados).
En tal sentido, la Revista Erasmus-Semilleros de Investigacio´n es una publicacio´n de cara´cter
acade´mico, dirigida a los ma´s de 200 semilleros de investigacio´n de la Universidad Surcolombiana, y de
otras Instituciones de Educacio´n Superior o Te´cnica del a´mbito regional, nacional e internacional. Por
tanto, su naturaleza es multidisciplinar y cubre los diversos campos del conocimiento en la formacio´n
profesional ofertada en las distintas facultades universitarias.
Para este, el segundo nu´mero de la revista, se han centrado las publicaciones en seis de las diez
tipolog´ıas ofrecidas (Art´ıculo de investigacio´n cient´ıfica y tecnolo´gica, art´ıculo de reflexio´n, revisio´n
de tema, informe de trabajo de grado, informe de pra´ctica pedago´gica, ensayo acade´mico, documento
de reflexio´n no derivado de investigacio´n, traduccio´n, experiencia de pasant´ıa y resen˜a de evento
acade´mico); mostrando as´ı 8 publicaciones que versan como art´ıculos de investigacio´n, revisiones
de tema, informes de trabajos de grado financiados en la modalidad de semilleros de investigacio´n,
reflexiones, ensayos y una resen˜a de un evento acade´mico.
En concreto, los art´ıculos de investigacio´n abordan tema´ticas espec´ıficas, entre ellas la influencia de
la publicidad de la bebida “Coca-Cola” en la regularidad de compra que presentan los estudiantes de
la Facultad de Economı´a y Administracio´n, los factores que son vitales en el logro de la calidad del
cafe´, con fines de lograr que sea competitivo en el mercado internacional, tomando como poblacio´n
a los cafeteros de la vereda Alto Oriente del municipio de Tello, en el departamento del Huila; los
indebidos tributarios y la determinacio´n, liquidacio´n y aplicacio´n del impuesto predial en Neiva; el
Acuerdo 028 del 2016, analizando espec´ıficamente su proceso de formulacio´n e implementacio´n por
parte del Concejo de Neiva, y la creacio´n de dos modelos matema´ticos que contribuyen al estudio
del comportamiento de un rin˜o´n artificial, permitiendo la prediccio´n del comportamiento de este en
pacientes con insuficiencia o falla renales.
Por otra parte, a nivel de reflexiones, se destaca un trabajo que tiene como propo´sito dar a conocer
las apreciaciones surgidas de las experiencias generadas por una investigacio´n realizada con poblacio´n
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vulnerable en el cuarto y quinto grado del Albergue Infantil Mercedes Perdomo de Lie´vano, en el marco
de la ensen˜anza-aprendizaje del ingle´s. De igual manera, se resalta un documento que reflexiona sobre
el te´rmino Millenials, que ha sido usado de manera indebida por los medios de comunicacio´n, y los
profesionales de las ciencias sociales, ya que se ha gestado desde la mercadotecnia y, permitido la
construccio´n de imaginarios colectivos sobre las personas nacidas en la de´cada de los 80 y 90. La
revisio´n de tema, para este nu´mero, ha sido especialmente una revisio´n bibliogra´fica y jur´ıdica, que
procura fundamentar la evolucio´n del re´gimen jur´ıdico con respecto al derecho de la hipoteca en
Colombia.
Por u´ltimo, presentamos una resen˜a de la participacio´n de los estudiantes del Semillero ENCINA en
el VI Congreso Nacional de Investigacio´n en Educacio´n en Ciencias y Tecnolog´ıas (Educyt), llevado a
cabo los d´ıas 22, 23, y 24 de agosto de 2018, en la Universidad Pedago´gica y Tecnolo´gica de Colombia,
ubicada en Tunja –Boyaca´.
Para culminar este segundo nu´mero, producto del esfuerzo de todo un equipo editorial, que ha
realizado incansables esfuerzos por la recepcio´n, revisio´n, constante dia´logo y finalmente, diagramacio´n
y publicacio´n, tenemos el grato placer de presentar una entrevista a la Dra. Martha Mosquera, docente
de nuestra Universidad Surcolombiana, en la que se develara´ su trayectoria acade´mica, y su experiencia
en la consolidacio´n del ejercicio investigativo y formativo en nuestra casa de estudios.
Por medio de este nu´mero, la revista Erasmus desea motivar a sus autores a que continu´en sumando
esfuerzos a la labor de investigacio´n, que rinde frutos en la forma de la presente publicacio´n. Adema´s,
invita a otros grupos, semilleros, jo´venes investigadores y otros participantes del ejercicio investigativo,
dentro y fuera de la Universidad Surcolombiana, a publicar sus resultados en futuras entregas de
esta revista, para expandir la produccio´n de conocimiento y el saber de la comunidad acade´mica
colombiana.
